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J angangadaimaruahkeranacinta
DR. TENGKU Naufal Tengku Mansor (kanan) berkongsi pandangan mengenai penyakit gejala sosial termasuk
pembuangan bayi. Di kiri ialah Dr. Hamizah Mohd. Hassan dan tengah Akhil Hayy.






























































kan diri apabilamerekamahu la-
kukanperkaratidaksihat;'katanya.
Sementaraitu, juaraprogramrea-
liti ImamMuda,MuhammadAsyraf
Mohd.Ridzuanmemintamasyarakat
tidakhanyamenudingjari padago-
longanremajaterhadap eningkatan
masalahsosial.
"Tidaksemuaremajaberzinadan
membuanganak.Justerumasyarakat
janganlahmemandangserongter-
hadapgolongantersebutdenganme-
mulaukanmereka.
"Sebaliknyabimbinggolonganini
supayatidak terusmelakukanper-
buatanberdosaitu.Semuapihakter-
masukibu bapadangurujuga me-
mainkanperanan;'katanya.
Dalam programitu, penceramah
bebas,Akhil Hayybertindaksebagai
moderator.
